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ṯ-e Farhangī, Ṣanāye‘-e Dastī va









elle  passe  en  revue  de  nombreux  exemples  depuis   la   fin  du   IIe millénaire   (époque
élamite)   jusqu’à   l’époque  achéménide  et  parthe.  C’est  cette  dernière  période  qui  est
retenue,  au  vu  de  la  forme  de  la  palmette,  d’inspiration  hellénique,  ce  que  confirme
l’encadrement d’oves. Témoignage supplémentaire de l’occupation de Surkh Dum Lakki
à  l’époque  parthe,  bien  plus  qu’à  l’âge  du  Fer,  malgré  ce  que  A. Shishegar  soulignait
dans son premier rapport final (cf. Abs. Ir. 29, n°°90).
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